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    本文旨在从实务角度研究我国企业并购中存在的问题及其对策
全文共分四个部分  
    一 企业并购概述  
 企业并购概念的定位是深入研究并购问题及对策的前提 文中
首先对中外文献资料中出现的兼并 收购术语的含义进行一一辨析
然后加以归纳 对并购的含义进行定位 以便于下文的论述 本文所
指并购 是指吸收合并和新设合并以及为参与营运或获得其它企业的
控制权而购买股权或资产的经济行为  




 二 我国企业并购的实践 
 对企业并购实践的分析是发现问题和解决问题的关键 我国企
业并购的历史至今为止可归纳为三个阶段 即萌芽阶段 推广阶段
逐渐成熟阶段 目前已逐步趋向法制化 制度化和规范化 这主要表
现在四个方面 即并购气候正在形成 企业并购的力度正在增加 并
购的政策逐步规范 并购的形式呈多样化发展  



















    2 企业并购动机尚未规范 由于产权不清 并购法规不健全等
原因 造成企业并购实践中存在诸如行政干预 买壳上市 短期行
为等不规范的并购动机  




的确定方法不够科学 一些中介机构存在随意性等  
    4 支付手段单一 目前我国企业并购主要采用现金 资产置换
无偿划拨等几种支付手段 支付手段比较单一 落后 且金融工具不
够完善  
 四 我国企业并购问题的对策 
 这一部分是文章的中心部分 笔者从企业并购的本质特征入手
通过研究企业并购的实践及存在问题 从市场经济规律和财务角度出
发 分三个部分提出我国企业并购问题的对策  
    1 企业并购的配套要素不完善的对策 包括发展市场经济 明
晰产权关系 完善资本市场和产权交易市场 完善社会保障体系 健
全中介机构 以构建并购有效运行的基础 并从根本上解决企业并购
中存在的问题  
    2 企业并购动机不规范的对策 笔者财务角度出发 借鉴西方
的并购理论 提出四种并购动机 包括 谋求协同价值 谋求重组价
值 获得 EPS 自展效应 考虑企业发展的中长期战略目标  
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    本文旨在从实务角度研究我国企业并购中存在的问题
及其对策 全文共分四个部分  







    研究事物矛盾和解决矛盾的办法 必须从研究事物的本
质入手 文中在并购定义后 论述了企业并购的本质特征
即并购是市场经济发展到一定程度 企业产权商品化的必然
结果 其本质是一种产权交易行为  
 二 我国企业并购的实践 
 对企业并购实践的分析是发现问题和解决问题的关键
我国企业并购的历史至今为止可归纳为三个阶段 即萌芽阶
段 推广阶段 逐渐成熟阶段 目前已逐步趋向法制化 制
度化和规范化 这主要表现在四个方面 即并购气候正在形
成 企业并购的力度正在增加 并购的政策逐步规范 并购
的形式呈多样化发展  
 三 我国企业并购存在的问题 
我国企业并购存在问题的论述是本文的重要组成部分
笔者通过对我国企业并购实践和我国现阶段市场经济特点
的分析 论述了并购中存在的三个问题  














全 中介机构不完善等  
    2 企业并购动机尚未规范 由于产权不清 并购法规
不健全等原因 造成企业并购实践中存在诸如行政干预 买
壳上市 短期行为等不规范的并购动机  






    4 支付手段单一 目前我国企业并购主要采用现金
资产置换 无偿划拨等几种支付手段 支付手段比较单一
落后 且金融工具不够完善  





    1 企业并购的配套要素不完善的对策 包括发展市场
经济 明晰产权关系 完善资本市场和产权交易市场 完善
社会保障体系 健全中介机构 以构建并购有效运行的基础
并从根本上解决企业并购中存在的问题  
    2 企业并购动机不规范的对策 笔者财务角度出发
借鉴西方的并购理论 提出四种并购动机 包括 谋求协同
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引  言 
 






几乎没有一家大公司主要靠内部扩张成长起来 从 19 世纪
末 20 世纪初以来 西方市场经济国家已掀起五次并购浪潮
企业并购已成为影响社会经济发展的重要因素 通过企业并
购 实现社会经济资源和生产能力的优化配置 有利于产业
化 社会化大生产 通过企业并购 实现社会管理资源的优
化组合 有利于企业发展和技术进步  
 在我国 企业的兼并和收购是经济体制改革的产物 随
着我国社会主义市场经济的逐步确立和发展 特别是证券市
场的逐步发展和完善 企业并购已成为社会经济的一大主
题 党的十五大报告提出 要 着眼于搞好整个国有经济




同时 并购法规的不断完善也促进了企业并购的发展  
 虽然我国企业并购已经逐步走上规范化 法制化和制度
化轨迹 企业并购市场初具规模 但由于我国尚处于社会主

































存在不足或错 落现象 敬请各位导师 同学和同仁批评指
正              














    一 企业并购概述 







看 常出现的兼并 收购名词和术语主要有以下几个  








    2 企业兼并 根据 1989 年国家体改委 国家计委 国
家财政部 国家国有资产管理局联合发布的 关于企业兼并
的暂行办法 第一条 企业兼并 是指一个企业购买其他
企业的产权 使其他企业失去法人资格或改变法人实体的一
种行为 不通过购买方式实行的企业之间的合并 不属本办
法规范 而 1996 年财政部印发的 企业兼并有关财务问题














虽然保留法人资格但变更投资主体的一种行为   





院 1993 年发布的 股票发行与交易管理暂行规定条例 第
四章的规定 上市公司的收购是 指任何法人通过获取上市
公司发行在外的普通股而获取该上市公司控制权的行为
同时 该条例还规定 收购要约期满 收购要约人持有的普
通股达到该上市公司发行在外的普通股总数的 50%或以上
的 方为收购成功  
4 Consolidation 联合 合并 指合并行为或合并后
的状态 在公司法上 指两个或两个以上的企业通过一定的
形式合并为一个新设立的企业 在国内 根据 中华人民共
和国公司法 第 184 条规定 公司合并分为吸收合并和新设
合并两种形式 一个企业吸收其他企业为吸收合并 被吸收





5 Takeover 接管 取得控制权或经营权 并不限于
绝对的财产转移 从公司法的角度而言 是指通过收购或股
权交换取得对另一企业的所有权或管理权  














济意义上 泛指企业间的合并 兼并 联合  








第一类为狭义的兼并 合并 包括 Merger  Consolidation
Amalgamation 第二类为收购 包括 Acquisition Takeover
Tender offer  
从兼并 合并的狭义角度考察 兼并 合并与收购这两
组概念还是有区别的 狭义的兼并 合并是指公司法上所定
义的吸收合并或新设合并 如有 A B 两公司 A 公司吸收 B
公司为吸收合并 B 公司因此解散 A B 公司合并设立一个
新的公司 A B 公司均解散 则为新设合并 而收购是指股
权或资产的购买 并且此种购买不以取得被购买方全部股份
或资产为限 仅取得部分资产或股份而达到控制权亦可  
 但从兼并 合并的广义角度考察 收购也可以被看成是
广义兼并行为的一种 并且学术界和实业界都习惯于将兼并
和收购合在一起使用 英文缩写为M&A 中文简称为 并购
当兼并和收购同时使用时 泛指在市场机制作用下 企业为
获得其它企业的控制权而进行的产权交易活动  


















    三 企业并购的本质特征 
    企业并购是使企业的经营资源支配权随之转移的经济
行为 其结果是产生所有权的 部分 转让 因此 从本质
上看 它是一种产权交易行为 是企业产权逐步商品化的必
然结果 具有以下基本特征  






产权关系的明晰化 产权流动的商品化和证券化  
    2 企业并购是一种有偿的产权交易行为 它的标志
是企业财产所有权的 部分 转让 它符合商品经济条件下
交易的基本原则 等价交换 目标企业的价值在并购中得以
体现  
    3 企业并购的主体是企业财产所有者或其代理人




    二 我国企业并购的实践 
一 我国企业并购的回顾 



























    1 萌芽阶段 1984 1987 年 根据党的十二届三中全
会提出的 所有权和经营权分离 的改革原则 在广泛推行
承包 租赁经营方式的同时 首先在保定和武汉出现了企业
兼并 将效益差 经营不善的企业产权有偿转让给有经营优
势的企业 并取得较好的经济效益 随后 在全国的许多城
市展开 此外 1986 年 9 月 中国工商银行上海信托投资公
司静安证券部挂牌进行股票交易 开创了建国后以股票方式
进行企业产权交易的先河  
    2 推广阶段 1988 年 1990 年 1987 年 10 月 党的
十三大报告中提出 一些中小型全民所有制企业的产权 可
以有偿转让给集体和个人 1989 年 2 月 国家体改委 财
政部 国家国有资产管理局联合发布 关于出售国有小型企
业的暂行规定 和 关于企业兼并的暂行办法 所有这些
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看 它已在全国展开 兼并已不再局限于本地区 本行业
兼并的目标也不是单纯为了消灭亏损企业 而是往自觉优化
经济结构方向发展 兼并方式呈现多样化 包括承担债务式
购买式 控股式和无偿划转式  
3 逐渐成熟阶段 1990 年至今 进入 90 年代 随着
深化改革和社会主义市场经济的发展 产权交易的政策环境
日渐宽松 1993 年 4 月 国务院颁布实施的 股票发行与交
易管理暂行条例 第四章 上市公司的收购 和同年颁发的
公司法 第四章 股份有限公司的股份发行和转让 首次
把股份公司的产权收购以法规形式予以确定 1993年9月 宝
延 风波及随后的万申事件 拉开了我国上市公司并购的帷
幕 11 月 党的十四届三中全会通过的 决议 明确指出
要明确产权关系 让 产权流动和重组 这样 建立产
权明晰的现代企业制度 对国有企业进行合并式 兼并式
分立式和改组式等多种形式的变革就提上议事日程 十五大
的召开 进一步明确采取改组 收购 兼并 重组等形式对




化 制度化和规范化的运作阶段  
    二 现阶段我国企业并购的基本情况 
    回顾我国企业的并购实践以及对我国所发生的企业并
购案例进行分析 可以看出 企业并购已成为社会经济生活
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